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ABSTRACT 
Effect of Remuneration, Motivation, and Discipline Against 
Performance Education Personnel Andalas University Rectorat 
ASRULIKHYA 
Graduate Studies Program Indonesia Open University 
asrulikhya@gmail.com 
This research aims to measure the effect of remuneration I allowances 
performance, motivation, and discipline on the performance of education 
personnel Andalas University Rectorat after the implementation of remuneration I 
performance benefits. Shaped instrument questionnaire is used as a tool to detect 
responses from 100 respondents drawn at random from a population of 334 
educational staff in the Rectorat of Andalas University in Padang. Variable 
measurement is done by using Likert scale. Analysis using SPSS 22. 
The variables researched were remuneration/ performance benefits as an 
independent variable 1 (X1), motivation as an independent variable 2 (X2), the 
discipline as an independent variable 3 (X3) and the performance of education 
personnel as the dependent variable (Y). Data were analyzed using multiple 
regression analysis, determination test, t test, F test, and the correlation of product 
moment. The result showed that the remuneration I allowances performance, 
motivation, and discipline simultaneously positive and significant effect on the 
performance of education personnel Rectorat of Andalas University F count 
(31.879) > F table (2, 70), with a coefficient of determination (R2) of 48 , 3%, while 
the remaining 51, 7% impacted by other factors outside of the research variables. 
While based on the partial results of the t test showed that the remuneration I 
performance benefits not affect the performance of education personnel Rectorat 
of Andalas University with tcount (0,749) < t table (1,66071) with a regression 
coefficient is positive (0,071), motivation positive and significant impact on 
performance Andalas University Rectorat education personnel with t count (5,799)> 
t table (1,66071) and the regression coefficient is positive (0,579), discipline is also 
positive and significant impact on the performance of education personnel 
Rectorat of Andalas University with tcount (2,981) > t table (1,66071) and the 
regression coefficient is positive (0,262). Variable remuneration/ performance 
benefits no correlation with the variables of motivation, but no association with 
variable discipline, motivational variables associated with variable discipline. 
It was concluded that the factor remuneration I benefits of performance has 
not significantly effect the performance of personnel education Rectorat of 
Andalas University, but the factor of motivation and discipline capable of giving 
effect to the performance improvement of educational personnel Andalas 
University Rectorat. Therefore, it is expected to be a concern for policy makers 
improved remuneration I performance benefits in an effort to improve the 
performance of educational personnel in order to reach the organization's goals 
Andalas University in Padang. 
Keywords : Remuneration, Allowances Performance, Motivation, Discipline, 
Performance Education Personnel, Rectorat Andalas University. 
ABSTRAK 
Pengaruh Remunerasi, Motivasi, dan Disiplin Terhadap 
Kinerja Tenaga Kependidikan Rektorat Universitas Andalas 
ASRULIKHYA 
Program Pascasarjana Universitas Terbuka 
asrulikhya@gmail.com 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh remunerasi/ 
tunjangan kinerja, motivasi, dan disiplin terhadap kinerja tenaga kependidikan 
Rektorat Universitas Andalas setelah diterapkannya pemberian remunerasi/ 
tunjangan kinerja. Instrumen berbentuk kuisioner digunakan sebagai alat untuk 
mendeteksi respon dari 100 responden yang ditarik secara acak dari 334 populasi 
tenaga kependidikan di lingkungan Rektorat Universitas Andalas Padang. 
Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Analisis 
menggunakan software SPSS 22. 
Variabel yang diteliti adalah remunerasi/ tunjangan kinerja sebagai variabel 
independen 1 (X1), motivasi sebagai variabel independen 2 (X2), disiplin sebagai 
variabel independen 3 (X3) dan kinerja tenaga kependidikan sebagai variabel 
dependen (Y). Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda, uji 
determinasi, uji t, uji F, dan korelasi product momen. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa remunerasi/ tunjangan kinerja, motivasi kerja, dan disiplin 
kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga 
kependidikan Rektorat Universitas Andalas karena Fhitung (31.879) > FiabeI (2,70), 
dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 48,3%, sedangkan sisanya sebesar 
51, 7% dipengaruhi faktor-faktor lain diluar variabel penelitian ini. Sedangkan 
berdasarkan hasil uji t secara parsial menunjukkan bahwa remunerasi/tunjangan 
kinerja belum berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan Rektorat 
Universitas Andalas dengan thitung (0,749) < t1abeI (1,66071) dengan koefisien 
regresi bernilai positif (0,071), motivasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja tenaga kependidikan Rektorat Universitas Andalas dengan thitung 
( 5, 799) > tiabeI ( 1,66071) dan koefisien regresi bernilai positif (0,579), disiplin juga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga kependidikan Rektorat 
Universitas Andalas dengan thitung (2,981) > tiabeI (1,66071) dan koefisien regresi 
bernilai positif (0,262). Variabel remunerasi/tunjangan kinerja tidak ada korelasi 
dengan variabel motivasi, tetapi ada hubungan dengan variabel disiplin, demikian 
juga variabel motivasi berhubungan dengan variabel disiplin. 
Disimpulkan bahwa faktor remunerasi/tunjangan kinerja belum berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja tenaga kependidikan Rektorat Universitas Andalas, 
tetapi faktor motivasi dan disiplin mampu memberikan pengaruh terhadap 
peningkatan kinerja tenaga kependidikan Rektorat Universitas Andalas. Oleh 
sebab itu diharapkan menjadi perhatian pembuat kebijakan untuk perbaikan 
remunerasi/tunjangan kinerja dalam upaya peningkatan kinerja tenaga 
kependidikan sehingga tercapai tujuan organisasi Universitas Andalas Padang. 
Kata Kunci: Remunerasi, Tunjangan Kinerja, Motivasi, Disiplin, Kinerja 
Tenaga Kependidikan, Rektorat Universitas Andalas 
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